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Rendahnya konsumsi daging sapi di Indonesia akibat dari belum 
tercukupinya produksi dan populasi daging sapi dalam negeri. Untuk mencukupi 
kebutuhan dalam negeri, pemerintah pusat mengeluarkan Program Nasional 
Swasembada Daging Sapi (PSDS). Salah satu dari program ini adalah Program 
Village Breeding Center (VBC). VBC adalah kawasan pengembangan sumber 
bibit agar populasi bibit meningkat. VBC dilaksanakan di daerah-daerah salah 
satunya di Kabupaten Sragen dengan ciri khasnya kandang komunal. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program VBC di Kabupaten Sragen 
dilihat dari tujuan program, perubahan perilaku dan sumber daya. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian 
adalah Kabupaten Sragen, di enam (6) kecamatan VBC yaitu Kedawung, 
Sambirejo, Sidoharjo, Karangmalang, Sragen, dan Plupuh. Adapun sumber data 
adalah narasumber , dokumen dan arsip serta observasi. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.  Teknik 
analisis data menggunakan  teknik analisis interaktif yang meliputi tiga hal yang 
terdiri dari: reduksi data, sajian data serta verifikasi dan penarikan simpulan. 
Sedangkan untuk menguji validitas data digunakan triangulasi data. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan program  VBC di Kabupaten 
Sragen tercapai. Program VBC terbukti mampu meningkatkan populasi bibit di 
peternak dan mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan peternak. 
Sedangkan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru belum efektif karena 
banyak peternak yang menolak kandang komunal dan mengandangkan sapi 
miliknya bersama-sama. Namun, untuk mengubah kebiasaan yaitu komunikasi 
antara dinas dan peternak dan anggota kelompok  sudah efektif. Tidak ada 
hambatan komunikasi. Pemanfaatan sumber daya dana terhambat pada kurangnya 
dana sehingga mempengarugi fasilitas. Sumber daya fasilitas belum efektif karena 
masih banyak yang rusak dan belum memadai. Sedangkan sumber daya manusia 
yaitu petugas mampu melayani peternak dengan baik dan belum ada keluhan.  
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Low consumption of beef in Indonesia as a result of inadequate production 
and the population not yet domestic beef. To meet domestic demand, the central 
government issued the National Program for Self-Sufficiency Beef (PSDS). One 
of these programs is the program Village Breeding Center (VBC). VBC is the area 
of resource development in order populais seed seedlings increased. VBC 
implemented in areas one in Sragen with his trademark communal cages. This 
study aims to determine the effectiveness of VBC program in Sragen seen from 
the program objectives, changes in behavior and resources. 
 
This research is a qualitative descriptive study. The research location is 
Sragen,  exactly in the six (6) districts VBC is Kedawung, Sambirejo, Sidoharjo, 
Karangmalang, Sragen, and Plupuh. The data sources are sources, documents and 
archives and observation. Data was collected by interview, observation and 
documentation. Data were analyzed using interactive analysis techniques which 
include three things that consists of: data reduction, data presentation and 
verification and conclusion. Meanwhile, to test the validity of the data used 
triangulation of data. 
The results showed that the VBC program objectives in Sragen is reached. 
VBC program proven to increase in breeders and seed populations able to increase 
the income and welfare of farmers. While behavior change to accept new things 
have not been effective because many farmers who refuse communal cage and 
impound his cattle together. However, to change the habits that communication 
between the agencies and farmers and members of the group been effective. There 
is no communication barriers. Resource utilization of funds hampered the lack of 
funds so mempengarugi facilities. Resource facility has not been effective because 
there are many defective and inadequate. While human resources officers are able 
to serve farmers well and no complaints. 
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